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MOTTO 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(Q.S Al Insyirah: 6-8) 
 
“Fall seven times, stand up eight” 
(Anonim) 
 
“What defines us is how we rise up after falling” 
(Anonim) 
 
“Ingatlah wajah orang-orang yang tulus menyayangimu dan menyemangatimu 
disaat kamu berada di posisi terendah dalam hidupmu ketika rasa ingin 
menyerah datang. Buatlah mereka tersenyum bangga atas pencapaianmu” 
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ABSTRAK 
 
LATIFATUL KHOTIMAH, E0013255. PENGAJUAN PRA PERADILAN 
TERHADAP KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TERKAIT 
TINDAKAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM PERKARA 
PENIPUAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM 
MEMUTUSKANNYA (STUDI PUTUSAN NOMOR : 70/PID.PRA/2015/PN 
JKT SEL). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai pengajuan 
Pra Peradilan terhadap Kepolisian Republik Indonesia terkait tindakan 
Penghentian penyidikan dalam perkara penipuan dan pertimbangan Hakim dalam 
memutuskannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif yang bersifat preskriptif. 
Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data sekunder 
merupakan data utama dalam penelitian ini. Sedangkan data primer digunakan 
sebagai data sekunder. Untuk mengumpulkan data sekunder digunakan dengan 
studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis yang digunakan bersifat 
kualitatif. Sifat dasar analisis ini bersifat deduktif, yaitu cara-cara menarik 
kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke arah hal-hal yang bersifat khusus. 
Penelitian ini memperoleh hasil bahwa pengajuan Pra Peradilan yang 
diajukan oleh pemohon telah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Adapun Pasal 
yang relevan dengan pengajuan Praperadilan tersebut adalah Pasal 80 KUHAP 
dan Pasal 82 ayat (3) KUHAP. Pasal 80 KUHAP menerangkan bahwa pihak 
ketiga yang berkepentingan berhak untuk mengajukan permohonan Pra Peradilan 
sedangkan Pasal 82 ayat (3) KUHAP menerangkan apabila suatu penghentian 
Penyidikan dinyatakan tidak sah maka proses penyidikan harus kembali 
dilanjutkan. Dan pertimbangan Hakim dinilai telah sesuai dengan ketentuan 
KUHAP seperti yang tercantum dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. 
 
Kata Kunci : Praperadilan, Penyidikan, Penipuan 
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ABSTRACT 
 
LATIFATUL KHOTIMAH. E0013255. THE FILING OF A JUDICIAL PRE-
TRIAL AGAINST INDONESIAN POLICE LINKED THE ACTION OF 
TERMINATION IN THE CASE OF FRAUD INVESTIGATION AND 
CONSIDERATION OF THE JUDGE IN THE DECISION (STUDY OF 
DECISION NUMBER: 70/PID.PRA/2015/PN JKT SEL). Faculty Of Law 
University Sebelas Maret Surakarta. 
 
This study examines and answering the problems regarding filing a pre 
Judicial Police related Republic of Indonesia against the action of Termination in 
the case of fraud investigation and consideration of the judge in the decision in 
accordance with the provisions of the code of  criminal procedure is set out in. 
This studybelongs to the prescriptive normative one. Data of the study 
includes primary and secondary data. The secondary data becomes the main data 
in this study, while the primary data is used as secondary data. The secondary 
data was collected using literary study. Technique of analysis is qualitative. The 
nature of this analysis is deductive, i.e. making conclusions from common things 
into special ones. 
The study results that the filing of the judicial Pre-trial proposed by the 
applicant were in accordance with the provisions of the code of criminal 
procedure. As for the Article that is relevant to the filing of the Pretrial criminal 
procedure code and article 80 Article 82 paragraph (3) of the code of criminal 
procedure. Article 80 of the code of criminal procedure explained that the third 
party concerned shall be entitled to apply for a Pre Trial while Article 82 
paragraph (3) of the code of criminal procedure describes when a termination of 
investigation is outlawed then the process of investigation should be extended 
again. And consideration of the judge has been assessed in accordance with the 
provisions of the code of criminal procedure as listed in article 109 paragraph (2) 
of the code of criminal procedure. 
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